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Se sintetizan las propuestas que involucran la 
definición de métodos, procedimientos y 
herramientas en el marco de actividades de 
I+D. El propósito es innovar desde lo 
metodológico y procedimental para lograr 
mejoras sustantivas en distintas 
organizaciones del NEA. Se indaga en 
estándares y normas, que se integran en los 
diseños. Además, se introducen herramientas 
de las TI para implementar las propuestas 
conceptuales. En todos los casos, se 
seleccionan situaciones problemáticas del 
contexto identificados por los participantes, 
quienes disponen de un conocimiento sobre 
las mismas.  
Palabras clave: métodos, procedimientos, 
estándares, herramientas TIC, desarrollo local 
y regional. 
CONTEXTO 
En el marco de proyectos de I+D+I 
acreditados por la Secretaría General de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional 
del Nordeste, denominados: “Sistemas de 
Información y TIC: métodos y herramientas” 
y “TI en los Sistemas de Información: 
modelos, métodos y herramientas” en que se 
inscriben becas, formación de docentes-
investigadores y Trabajos Finales de 
Maestría, se promueve la identificación de 
problemáticas en el contexto de desarrollo 
informático y profesional de los implicados 
con miras a proponer soluciones que aporten a 
la región.  
1. INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones públicas o privadas, 
comprendidas en el ámbito académico, 
empresarial o gubernamental, llevan adelante 
sus actividades con la finalidad de cumplir los 
objetivos que guiaron su creación.  
En un entorno complejo, dinámico y 
cambiante se identifican diversos factores 
endógenos y exógenos que implican 
fortalezas y amenazas para estas actividades. 
Por ejemplo, se reporta el desconocimiento o 
falta de valor asignado a los datos dada la 
carencia de mecanismos “efectivos, eficaces y 
eficientes de gestión de información” (citado 
en [1]).  
En [2] se enuncia que los sistemas de 
información se constituyen en uno de los 
elementos “más importantes del negocio, 
dado que tienen la capacidad de reunir, 
procesar, distribuir y compartir datos” 
oportuna e integradamente. Estas operaciones 
están comprendidas por la gestión del 
conocimiento (GC) [3], desde la perspectiva 
del conocimiento tácito y explicito [5]. Se 
coincide con [1, 3] en que la GC aplicada en 
las organizaciones, es una estrategia de 
direccionamiento y compresión considerando 
el entorno en que se desenvuelven. 
Así, aquellas organizaciones que se preocupan 
por mejorar la calidad del sistema, la calidad 
de la información y la del servicio informático 
favorecen sus resultados [2]. Lo expuesto es 
particularmente atinente dada la excesiva 
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generación de información y su consecuente 
producción de conocimiento. [1, 3, 6]  
En la Ingeniería del Software, como una 
disciplina de la Informática, el proceso formal 
de desarrollo de software implica la 
transformación de las necesidades de los 
demandantes de las tecnologías en 
requerimientos. Los procedimientos definen 
las tareas y actividades a realizar para el logro 
de los objetivos del proyecto. Además, para 
concretarlos se recurre al uso o construcción 
de herramientas software. 
La GC y las TI son un mecanismo de acción 
para el análisis de la información física o 
digital producida en las distintas áreas que 
integran los circuitos administrativos, 
definiendo metodologías y procedimientos 
basados en normas y estándares y haciendo 
uso de los sistemas informáticos para producir 
información a partir de las evidencias 
relevadas.  
2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 
Se mencionan como líneas de I+D+I 
precisadas para el logro de las propuestas: 
 Revisión de la literatura [7, 8]. Se 
identificaron y seleccionaron los 
antecedentes en torno a los temas tratados 
en cada uno de los proyectos. Esta 
estrategia genera información pertinente 
del contexto y facilita la definición y 
alcance de los proyectos.  
 Definición de métodos y procedimientos 
para la realización de cada proyecto, 
seleccionando normativas y estándares. 
Las propuestas enfatizan las mejoras e 
innovaciones destinadas a cada uno de los 
contextos de las que emergen y en el que 
se validan. 
 Identificación de herramientas TIC, 
prefiriendo las Open Source, para el 
desarrollo de las soluciones informáticas 
que mediatizan los procedimientos 
diseñados. 
 Validación de las propuestas en el 




A continuación se sintetizan los proyectos 
presentados con miras a profundizar 
actividades de I+D, iniciarse en becas de 
formación de grado y producciones de 
trabajos finales de maestría o tesis. En estas 
propuestas se integran las líneas de trabajo 
mencionadas. 
En [9] se diseña un procedimiento para 
automatizar la digitalización de los 
documentos e implementar un sistema 
informático que lo sustente, basado en 
estándares tratados en [10, 11, 12]. La 
propuesta se orienta a mejorar el control y la 
organización administrativa en el contexto de 
la universidad. Con fines de validación se 
estableció como caso de estudio la “Dirección 
General de Liquidación de Haberes de la 
UNNE”. El proyecto en ejecución, posibilitó 
su presentación para su aprobación formal 
ante la Secretaría General Administrativa de 
la UNNE. El proyecto se enmarca como 
Trabajo Final de Maestría en Tecnologías de 
la Información 
En relación a la contribución desde ámbitos 
universitarios al contexto empresarial, en [13] 
se propone el diseño de un procedimiento 
para mejorar el Control Interno de las TI 
basado en el marco de referencia Informe 
COSO II [14, 15, 16, 17, 18]. El proyecto se 
validará en un contexto real, una PyMe de la 
ciudad de Posadas y auditada por entes 
externos, y aún cuando aplica estas estrategias 
de calidad, carece de un procedimiento que 
formaliza su actuación. Se espera que la 
adopción del procedimiento logre una mejora 
sustantiva derivada de la gestión del Control 
Interno de las TI. El proyecto se enmarca 
como Trabajo Final de Maestría en 
Tecnologías de la Información FCEQyN - 
UNaM.  
Para aportar al contexto de educación superior 
universitario se indaga en modelos de diseño 
instruccional, especialmente aquellos 
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centrados en las TI y en las adaptaciones de 
plataformas libres como es Moodle para 
mediar aprendizajes significativos. Entre ellos 
se destaca el modelo ADDIE (Analizar -
Diseñar- Desarrollar- Implementar- Evaluar), 
aplicado por diseñadores instruccionales 
profesionales para la enseñanza basada en la 
tecnología, es recomendable en casos donde 
el período de tiempo es corto, para el 
desarrollo del mismo. La estrategia se validó 
a través de una propuesta educativa centrada 
en impartir conocimientos en torno a las 
competencias digitales de ingresantes de la 
FaCENA [19, 20].  
Se estudia y analizan cuestiones 
metodológicas e instrumentales en orden de 
definir un procedimiento para implementar la 
creación de Objetos de Aprendizaje (OA) en 
un entorno e-learning. Se establece como 
contexto de validación las asignaturas de 
finalización de estudios universitarios, en 
particular, Proyecto Final de Carrera de la 
FaCENA [21, 22, 23]. Esta producción 
también se corresponde con el Trabajo Final 
de Maestría en Tecnologías de la 
Información. 
En referencia al contexto de educación 
superior no universitario, se avanza en la 
elaboración de un método centrado en la 
accesibilidad visual [24, 25]. Siguiendo 
estándares universales de accesibilidad, se 
evalúa un portal educativo argentino de 
alcance regional destinado a quienes desde el 
año 2010 lo utilizan para diferentes 
formaciones de actualización académica. En 
esta propuesta se tratan todas las líneas de 
I+D mencionadas. 
El proyecto de una beca de grado [26], 
consiste en la creación de un software que 
integra gestión de proyectos [28] con 
tecnologías de reconocimiento facial mediante 
procesamiento de imágenes aplicados para la 
toma de asistencia. Como funcionalidades a 
destacar se mencionan: i) Operaciones 
esenciales para la gestión de personal previo a 
su reconocimiento. ii) Creación y uso de un 
modelo de reconocimiento facial de imágenes 
en tiempo real, se utiliza una red neuronal 
confiable de un 95% de precisión 
aproximadamente, se utilizaron métodos de 
modelos y simulaciones para obtener un buen 
ratio de aciertos sin exigir el ingreso de 
imágenes masivas. La solución se aplica a 
cualquier ámbito organizacional, se requiere 
equipamiento hardware básico: computadora, 
portátil o de escritorio y cámara Web. 
En [27] se trata una metodología ágil [28], 
modelos de proceso y herramientas de 
desarrollo web en la construcción de una 
solución para un contexto de educación 
superior, en donde se detectó como problema 
la limitación de acceso a los recursos y 
caracterizado por las necesidades cambiantes. 
Este desarrollo se puede adaptar a otros 
contextos, que impliquen la asignación de 
espacios físicos según los recursos 
disponibles y las demandas de las actividades.  
Las propuestas sintetizadas precedentemente, 
enfatizan el desarrollo profesional a través de 
soluciones reales que innovan y generan 
información oportuna y de calidad. Su 
implementación en los distintos contextos 
presentados, aportará a la toma de decisiones 
sustentada en normas, estándares y TI. 
Además, se continuará indagando y aplicando 
tecnologías emergentes que contribuyan a la 
modernización de las organizaciones 
identificadas como objeto de análisis y 
contexto de validación.  
Por lo expuesto, se requiere una continua 
mejora orientada a los métodos y/o 
procedimientos que se implementen siguiendo 
normas y/o estándares y aplicando una 
diversidad de herramientas de las TI. 
4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
En el marco de este proyecto se desarrollan 
becas de grado, formación de docentes-
investigadores y tesis de maestría  
El conocimiento generado, adquirido y 
consolidado a través de estas propuestas, 
comprende a los recursos humanos de los 
proyectos de I+D+I acreditados por la 
Universidad y que realizan estos estudios con 
la finalidad de profundizar sus conocimientos. 
Además, se podrá continuar trabajando en 
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torno a la incubación de servicios y sistemas 
tecnológicos en temas emergentes como los 
que se deriven de estas síntesis. 
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